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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми роботи: Забезпечення інвестиційної привабливості є 
рушійним механізмом підвищення ефективності функціонування підприємств, 
починаючи від створення позитивного іміджу компанії і закінчуючи укладанням 
договорів на експорт продукції і послуг. В умовах відсутності держаної підтримки 
малого та середнього бізнесу через брак фінансових ресурсів у бюджеті, 
ініціативний пошук потенційних інвесторів стає єдиним засобом забеспечення 
діяльності господарюючих суб’єктів в умовах кризової економіки. Пошук інвестора 
та відповідне створення інвестиційної привабливості фірми повино розпочинатись з 
оцінки наявних ресурсів, визначення слабких місць у господарській діяльності та 
формування чіткого бачення перспектив подальшого стратегічного розвитку. Лише 
з таких позицій, можна запропонувати інвестору реальний пакет пропозицій та 
розраховувати на позитивний результат. 
Актуальність теми роботи обумовлена необхідністю забезпечення 
інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання в умовах кризової 
економічної ситуації та пошуку альтернатив, пов’язаних з перекриттям дифіциту 
фінансових ресурсів вітчизняних підприємств. 
Мета роботи: комплексне дослідження методів та інструментів забезпечення 
інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання в умовах економічної кризи. 
У відповідності до поставленої мети роботи були визначені наступні 
завдання: 
- опрацювано наукові праці, присв’ячені розробці методичних підходів 
формування інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств; 
- ознайомлено з системою оцінки інвестиційної привабливості підприємств; 
- проведено порівняльний аналіз математичних методів оцінки інвестиційної 
привабливості; 
- на прикладі ТОВ «Христина» проведено оцінку інвестиційної 
привабливості Товариства; 
- розроблено прогнозну модель інвестиційної привабливості ТОВ 
«Христина»; 
- проведено комп’ютерні обчислення розробленої моделі; 
- запропоновано заходи з удосконалення інвестиційної привабливості ТОВ 
«Христина» та проведено їх організаційно-економічне обгрунтування. 
Об’єктом дослідження є методика формування інвестиційної привабливості 
вітчизняних підприємств. 
Предметом дослідження є методичні підходи та моделі удосконалення 
депозитної політики вітчизняних банківських установ. 
Методи дослідження: методи фінансового та економічного аналізу, методи 
об’єктно-орієнтованого моделювання, методи прогнозування. 
Джерела дослідження: законодавчі документи, монографії, автореферати 
дисертаційних робіт, підручники, посібники з досліджуваної теми, періодичні 
видання, Інтернет-сайти.  
Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробленій 
математичній моделі у розробленій математичній моделі прогнозування 
інвестиційної привабливості ТОВ «Христина», яка враховує низку найбільш 
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значущих для Товариства чинників. 
Практичне значення одержаних результатів. Запропоновані заходи 
покращення інвестиційної привабливості ТОВ «Христина» за рахунок складання 
прогнозної моделі та рекомендації з побудови експортноорієнтованого виробництва, 
дозволить суттєво покращити показники економічної ефективності Товариства. 
Апробація результатів магістерської. Окремі результати роботи 
доповідались на Ⅶ Міжнародній науково-технічній конференції молодих учених та 
студентів «Актуальні задачі сучасних технологій» 28-29 листопада 2018 року. 
Структура роботи: Магістерська робота скаладається зв вступу, шести 
розділів, висновків, переліку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг 
роботи 114 сторінок комп’ютерного тексту, вона містить 16 рисунків, 19 таблиць, 
додатки на 10 сторінках. В ній використано 50 літературні джерела. 
 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
У вступі розкрита актуальність теми магістерської роботи, встановлено мету 
та завдання, об’єкт та предмет, методи та інформаційну базу дослідження. 
У розділі «Теоретичні основи прогнозування інвестиційної 
привабливості» проведення теоретичні дослідження інвестиційної політики 
суб’єктів господарювання. Зокрема огляд наукових праць стосувався понятійного 
апарату, що характеризує інвестиційну політику підприємств, пошуку методичних 
підходів до формування інвестиційної привабливості, порівняльному аналізу 
існуючих математичних інструментів складання моделей інвестиційної 
привабливості, а також сучасним рекомедаціям щодо підвищення інноваційної 
привабливості підприємств. 
У розділі «Аналіз інвестиційної привабливості ТОВ «Христина» 
проведено аналіз інвестиційної політики ТОВ «Христина». Як показали результати 
проведеного аналізу фінансово-економічних показників господарської діяльності 
Товариства, хоча воно і є прибутковим, однак можливостей кардинального 
підвищення ефективності фактично не має. Тому з метою стратегічного розвитку, 
адміністрації Товариства слід детально проаналізувати наявний стан підприємства 
та вжити комплекс заходів щодо залучення додаткових інвестицій за рахунок 
покращення інвестиційної привабливості у тому числі передбачити 
експортноорієнтований варіант виробництва продукції. 
У розділі «Прогнозна модель інвестиційної привабливості ТОВ 
«Христина» запропоновано використати прогнозну математичну модель 
інвестиційної привабливості, яка враховує ряд чинників зовнішнього та 
внутрішнього середовища функціонування ТОВ «Христина». Серед таких чинників, 
що в найбільшій мірі впливають на інвестиційну привабливість досліджуваного 
Товариства, можна виділити: інвестиційну привабливість Тернопільської області, 
фінансову стійкість, економічний потенціал, стан основних виробничих фондів і 
рівень рентабельності виробництва. Проведене моделювання дозволило оцінити 
рівень впливу зазначених чинників на інвестиційну привабливість та спрогнозувати 
її подальшу динаміку. 
У розділі «Спеціальна частина» проведено прогнозування інвестиційної 
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привабливості ТОВ “Христина” на основі лінійної множинної регресійної моделі. За 
даними діяльності ТОВ “Христина”, розроблено регресійну модель залежності 
планових реальних інвестицій від основних засобів, незавершеного будівництва та 
нематеріальних активів. Залежність планових реальних інвестицій від основних 
засобів, незавершеного будівництва та нематеріальних активів описується лінійним 
рівнянням регресії, за допомогою якого можна знаходити значення прогнозу 
величини планових реальних інвестицій для конкретних значень основних засобів, 
незавершеного будівництва та нематеріальних активів ТОВ “Христина” в будь-який 
плановий період. Значення коефіцієнта детермінації R2=0,95 показує, що зміна або 
коливання значення планових реальних інвестицій на 97 % залежить від зміни або 
коливання значення основних засобів, незавершеного будівництва, нематеріальних 
активів у сукупності і на 5 % залежить від зміни значень інших факторів, які в цій 
моделі не розглядалися. 
У розділі «Організаційно-економічне обгрунтування удосконалення 
управління інвестиційною привабливістю ТОВ «Христина»» проведено 
організаційно-економічне обгрунтування удосконалення системи управління 
інвестиційною привабливістю ТОВ «Христина». В світлі останніх тенденцій 
світової практики, що стосується переходу від поліетиленових упаковок до 
паперових, продиктованих екологічною необхідністю, роширення номенклатури та 
асортименту продукціїї ТОВ «Христина» та пошук  шляхів виходу на експорт, 
надасть Товариству незаперечні конкурентні переваги у майбутньому. Поелементно 
розраховано всі витрати необхідні на реалізацію запропонованого проекту 
удосконалення системи управління інвестиційною привабливістю за рахунок 
оновлення основних виробничих фондів та впровадження нових видів продукції.  
У розділі «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» Розкрито 
сутність організації пожежної безпеки, подано напрацювання заходів щодо 
матеріального забезпечення на об’єкті економіки на випадок надзвичайних ситуацій 
мирного та воєнного часу та обгрунтовано забезпечення участі суб’єкту 
господарювання у державній системі моніторингу довкілля, основні завдання, 
організація і функціонування. 
 
Висновки 
В магістерській роботі проведені теоретичні дослідження сутності 
інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання, практично проаналізовано 
інвестиційну привабливість ТОВ “Христина» та побудовано відповідну прогнозну 
модель. На підставі виявлених недоліків інвестиційної політики досліджуваного 
Товариство, запропоновано низку заходів щодо покращення інвестиційної 
привабливості ТОВ «Христина» та проведено їх організаційно-економічне 
обгрунтування. 
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АНОТАЦІЯ 
Щур І.І. Прогнозування інвестиційної привабливості підприємства (на 
прикладі ТОВ «Христина»). – Рукопис. 
Дослідження на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за 
напрямом підготовки 051 «Економіка» - Тернопільський національний технічний 
університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль. 2018. 
Магістерську роботу виконано на 114 аркушах, містить 16 рисунків, 
19 таблиць, додатки на 10 сторінках. В ній використано 50 літературних джере, а 
саме: законодавчі документи, монографії, автореферати дисертаційних робіт, 
підручники, посібники з досліджуваної теми, періодичні видання, Інтернет-сайти. 
Об’єкт дослідження: методика формування інвестиційної привабливості 
вітчизняних підприємств. 
Предмет дослідження: чинники інвестиційної привабливості ТОВ 
«Христина». 
Методи дослідження – методи фінансового та економічного аналізу, методи 
об’єктно-орієнтованого моделювання, методи прогнозування. 
В першому розділі розкрито теоретичні основи прогнозування інвестиційної 
привабливості. В другому розділі проведено аналіз інвестиційної привабливості 
ТОВ «Христина». В третьому розділі проведено моделювання інвестиційної 
привабливості ТОВ «Христина». В спеціальній частині проведені комп’ютерні 
обчислення моделі. В п’ятому розділі проведено організаційно-економічне 
обґрунтування удосконалення управління інвестиційною привабливістю ТОВ 
«Христина». В шостому розділі розглянуті питання охорони праці та безпеки у 
надзвичайних ситуаціях. 
Ключові слова: інвестиційна привабливість, інвестиційний розвиток, 
інвестиційна політика, прогнозування, обгрунтування. 
 
ABSTRACTS 
Shchur І.І. Prediction of the investment attractiveness of the enterprise (for 
example, OOO Khrystyna). - The manuscript. 
Study on obtaining an educational qualification level Master's degree in the field of 
preparation 051 "Economics" - Ternopil National Technical University named after Ivan 
Puluj. - Ternopil. 2018. 
The master's thesis is completed on 114 sheets, contains 16 figures, 19 tables, 10 
pages attachments. It uses 50 literary sources, namely: legislative documents, monographs, 
abstracts of dissertations, textbooks, manuals on the subject, periodicals, Internet sites. 
Object of research: methodology of formation of investment attractiveness of 
domestic enterprises. 
Subject of research: factors of investment attractiveness OOO "Christina". 
Methods of research - methods of financial and economic analysis, methods of 
object-oriented modeling, methods of forecasting. 
In the first section the theoretical bases of forecasting of investment attractiveness 
are revealed. In the second section an analysis of investment attractiveness of OOO 
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"Kristina" is conducted. In the third section, the modeling of investment attractiveness 
OOO "Christina" was conducted. In the special part computer calculations of the model 
were carried out. In the fifth section, the organizational and economic substantiation of 
improving the management of investment attractiveness OOO "Khrystyna" was 
conducted. The sixth section deals with occupational safety and emergency situations. 
Key words: investment attractiveness, investment development, investment 
policy, forecasting, substantiation. 
